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ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ (МЕРЕЖЕВОЇ) 
ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ 
СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Нова цивілізаційна епоха розвивається на принципово іншій інфор­
маційно-технологічній базі, супроводжується стрімким впровадженням 
механізмів електронної системи комунікацій. Інформаційна мережа є 
організаційною основою планетарного суспільства та глобальної еко­
номіки.
Інформаційну економіку називають «цифровою, символічною». Ви­
значальною її ознакою є її планетарність [1, с. 15, 17]. Інформаційна 
мережа поступово стає антиподом ринку. Хоча використовуються його 
функціональні форми та атрибутика, однак ця мережа є економічними 
відносинами іншого сутнісного порядку. Вона реалізується, зазначає
А. Гальчинський, як системна структура метаекономіки, трансринко- 
вої економіки [2, с. 418]. Відбуваються глибинні сутнісні перетворення 
процесу суспільного відтворення. Інформація стає ресурсом. Економіка 
має мережеву логіку організації, ґрунтується на використанні інформа­
ційних технологій [3]. Галузево-територіальний принцип її організації 
замінюється на мережевий. Зміни в грошових відносинах супроводжу­
ються відривом грошей від своєї товарної основи і сфери матеріального 
виробництва.
Така економіка функціонує в швидкісному режимі реального часу та 
діє з мультиплікативним ефектом нового прискорення. Вчені називають 
це «законом мультиплікації прискорення». Мультиплікація прискорен­
ня збільшує матеріальний результат [4, с. 231]. Підвищується суспільна 
вагомість ефекту економії робочого (суспільного) часу, який стає одним 
з визначальних чинником суспільного (у т.ч. економічного) прогресу 
[4, с. 230]. Зміна засад економічного обміну зумовлює ситуацію, за якої 
національний ринок не може виконувати інформаційну, регуляторну, 
збалансовуючу, комунікативну функції, які забезпечував в індустріаль-
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ну епоху. Ринок перестає бути стихійним регулятором господарської 
діяльності. Проте ринок і мережева система є взаємозалежними за всез- 
ростаючої ролі останньої. Ринкові відносини буде поступово згорнуто 
під впливом електронної системи обліку і торгівлі. Таке суспільство на­
зивають не тільки постіндустріальним, але й постекономічним.
Глобалізація посилює взаємозалежність людей на місцевому, ре­
гіональному, національному рівнях та у всіх вимірах (економічному, 
правовому, культурному) [5, с. 370]. Відбувається правова інтернаці­
оналізація (зближення політичних і правових систем держав) і конвер­
генція (поглиблення їх взаємодії, взаємовпливу). Проте глобалізація 
не забезпечує ні справедливості, ні соціального поступу. Посилення 
конкуренції супроводжується агресивними діями бізнесових структур, 
об’єднанням капіталів, формуванням стратегічних союзів, зниженням 
зайнятості населення.
Парадигмою світового розвитку є концепція неолібералізму (гло­
бального монетаризму), лібералізація без меж. НТР, зростання ролі 
ТНК і вільного руху капіталів; дестабілізація економік країн внаслі­
док політичних і фінансових криз, посилення впливу центрів сили та 
інститутів світового порядку стрімко формують нову економіки з над­
національним політичним та економічним її регулюванням. Більш жор­
сткими стають умови конкуренції. Світ розвивається у турбулентному 
режимі багатополярного хаосу, невизначеності економічної ситуації. 
Фінансові ринки надто рухливі. Світова економічна і політична неста­
більність «накриває» держави. Господарська система трансформується, 
постійно відчуваючи дію зовнішніх факторів, що позначаються на її 
внутрішній системі [6]. Урядам неможливо формувати економічну по­
літику на основі досягнення рівноваги національного ринку. Розвинуті 
країни підкоряють економіки слаборозвинутих держав своїм інтересам. 
Країни, особливо слаборозвинуті, не можуть забезпечити стійкості та 
пропорційності свого розвитку. Поглиблюється секторальна асиметрія 
національних економік. Ринок праці і система соціально-трудових від­
носин зазнають значних змін [7].
Теорія цифрової (мережевої) економіки лише розробляється. Йде 
пошук нової траєкторії економічного розвитку та його імпульсів. З ме­
тою підйому на нову хвилю розвитку в постіндустріальному світі країни 
здійснюють концентрацію ресурсів на певних напрямках стратегічного 
планування, нарощують фінансування наукових досліджень іннова­
ційного характеру (комунікаційних, нано- і біотехнологій, зниження 
енергоємності тощо). Формується новий технологічний уклад, який не 
потребує глибокого державного втручання і носить гуманітарний ха­
рактер (економіка знань), за якої самоосвіта стає індивідуалізованою та 
диференційованою.
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В Україні розвиток економіки грунтується на перевагах експлуатації 
сировинних ресурсів, рентних принципів формування прибутку. Техно­
логічна культура є низькою. За умов високої ризикованості інвестицій­
ної діяльності та надприбуткованості спекулятивних операцій інвести­
ції не спрямовуються в реальний сектор економіки. Ні фондовий ринок, 
ні інвестиційні фонди, ні банки не акумулюють достатньо коштів для 
цього [8, с. 370]. Зниження ролі держави в регулюванні соціально-еко­
номічних процесів (зокрема в інвестиційно-інноваційній діяльності) зу­
мовлює необхідність підвищення питомої ваги в інвестиційних проек­
тах власних (внутрішніх) фінансових джерел господарюючих суб’єктів. 
Це під силу лише великим корпораціям. Вплив глобалізації та ТНК на 
Україну суттєво посилюється.
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